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UMP sempumakan ibadah korban, akikah 
KUANIAN - Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) di sini, gembira da-
pat menyempumakan ibadah kor-
ban melaluiProgram IbadahKorban 
dan Akikah, sekali gus mengagih-
kan dagingkorban tersebutkepada 
golongan yang layak sekitar Pekan 
dan Kuantan. 
Naib Canselor UMP. ProfDatuk 
Dr Daing Nasir Ibrahim berkata, 
warga UMP bertindak melaksana-
kan ibadah tersebut secara ber-
gotong-royong dalarn usaha men-
jalinkan hubungan lebih akrab di 
kalangan mereka 
Katanya, prograni dijalan-
kan seawal jam 8 pagi semalarn 
diadakan secara serentak di ke-
dua-dua kampus UMP Pekan dan 
Gambang membabitkan lebih 80 
sukarelawan terdiri daripada staf 
serta penuntut 
"Pelaksanaan program ini da-
patmeningkatkankefahaman warga 
kampus tentang ibadah korban se-
lain mengeratkan ukhwah dalam 
kalangan warga UMP. 
"Sebanyaksembilanekorlembu 
disembelih termasuktigasumbang-
an pihak luar untuk Masjid UMP 
Pekan. 
"Daginglembuinidiagihkanke-




Daing Nasir melihatalat pengacau yang direkacipta dan diperkenalkan buat pertama 
kalinya pada proglam Korban dan Akikah UMPdi kampus Gam bang semalam. 
nya5e\vaktumenyaksikan program 
tersebut di UMP Gambang di sin.i, 
semalam. 
Dalam pada itu beliau berkata, 
dalam usaha meningkatkan ke-
cekapan diliam menyediakan jua-
dah di masjid, UMP berjaya men-
cipta alatpengacau automatikyang 
diperlcenalkan buatpertamakalinya 
pada programini. 
"Periuk dilengkapi pengacau 
ini hasil inovasi pensyarah dan staf 
dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
(FrEK)yangdiketuaiDekannya, Prof 
Datuk DrZularisam Abd Wahid. 
"Aiat tersebut dipercayai mampu 
mengurangkan penggunaan tena-
gakerjasekaligusmempercepatkan 
proses memasak," katanya. 
Sementaraitu, katanya, kumpul-
an tersebut disaran agar dapat 
menghasilkan reka bep.tuk yang le-
bih tleksibal dan menarnbah baik 
kualiti serta boleh diperkenalkan ke-
pada masyarakat terutamanya da-
lamkalangan pengusahamakanan 
atau industri berkaitan pada masa 
akan datang. 
